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к.філос.н., завідувач відділу хмаро 
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освіти ІІТЗН НАПН України. 
Доповідь «Теоретико-
методичні засади 
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2. Буров Олександр Юрійович 
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Заруба Олександр Григорович 
к.військ.н., доцент, доцент кафедри 
оперативно-тактичної підготовки 
Національної академії Служби 
безпеки України. 
Доповідь «Інтерактивні методи 
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Учасники семінару Обговорення 
5 16.20-
16.30 
Биков Валерій Юхимович, доктор 
технічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України. 
Підведення підсумків семінару. 
Оголошення про наступне 
засідання семінару – 
заплановано № 3 на 08.02.2016 
 
